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El grupo de investigación Hum700, Patrimonio y desarrollo urbano territorial en Andalucía, activo como 
tal desde 1998, tiene ya una trayectoria de más de 20 años de trabajo en común, agrupando investigadores 
fundamentalmente desde las áreas de conocimiento de la Urbanística y la Ordenación del Territorio, así como de 
la Teoría, Historia y la Composición Arquitectónica. A lo largo de estos años son varios los proyectos financiados 
abordados alternándose el peso da cada una de éstas áreas alternativamente. 
Investigar con financiación externa en una materia es una cuestión complicada, pues se precisa  además 
de demostrar que el tema es de interés, argumentar que se conoce el asunto y que existen ya resultados 
previos que te avalan como tal. Es por ello que como antecedentes citamos la tesis realizada por Carlos Rosa, 
Transformaciones Metropolitanas en el Territorio Cultural del Aljarafe Sevillano, donde se analizaban veintinueve 
municipios, estableciendo la matriz cultural de dicho territorio. La variable del turismo-patrimonio se introduce 
con la tesis de Gabriela Pastor,  en La construcción del paisaje cultural en la ordenación del espacio turístico: 
el Valle de Tafí, ambos trabajos Premio Extraordinario de Doctorado. Finalmente, la investigación previa que 
tiene como objeto principal de estudio las ciudades medias andaluzas, es la realizada por Blanca del Espino, 
Sostenibilidad en centros históricos andaluces. Las ciudades medias del centro de Andalucía,  teniendo como 
objeto de investigación siete ciudades medias andaluzas,  generando indicadores que sirven de análisis de la 
sostenibilidad.
El objetivo principal del proyecto es profundizar en la forma en la que el turismo cultural se implanta en las 
ciudades medias de la Bética interior, englobados en tres líneas prioritarias: la valoración y conservación del 
patrimonio como recurso turístico cultural; la sensibilización de la población hacia su patrimonio a nivel local en 
el ámbito de las Ciudades Medias, así como de sus gestores; el fortalecimiento de un sistema democrático e 
igualitario en la toma de decisiones sobre el patrimonio. Pretende servir para avanzar en la investigación sobre 
el fenómeno turístico teniendo como modelo otras ciudades históricas europeas, ser útil para que nuestras 
ciudades, avancen hacia modelos más equilibrados de desarrollo turístico y protección del patrimonio. Las 
propuestas serán extraídas del proceso de análisis, comparando y reconociendo aquellos aspectos mejor 
ejemplificados en cada una de las mismas.
En estos dos años, se ha avanzado en la elaboración de cartografía temática para la aproximación analítica y 
sintética a las aportaciones disciplinares, así como en la definición de modelos digitales propios. Finalmente 
la caracterización patrimonial ha señalado con especial interés aquellos aspectos que desde la singularidad 
tienen un reflejo de reconocimiento internacional, pues colaboran a la creación de una identidad cultural Europea 
común. 
Como primeros resultados en 2017 tenemos las tesis doctorales de: Sergio Cornejo, Del conocimiento a la 
protección del patrimonio en pequeños municipios: El Aljarafe sevillano; Damián Macías, Las ciudades medias 
del sur de Córdoba. Transiciones entre lo urbano y lo rural;  o Pilar Casado Villa: Paisajes de la movilidad cotidiana. 
Puesta en valor de los accesos a la ciudad media andaluza. 
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